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◆ 著 書
1) 布施秀樹．今日の治療指針 2014 年版．山口 徹，北原光夫，福井次矢編．東京：医学書院；2014．男性不妊；p. 1069．
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分泌；p. 35-45．
 
◆ 原 著
1) Komiya A, Watanabe A, Kawauchi Y, Fuse H. Analysis of inter-examination differences in sperm nuclear vacuoles among 
male patients with infertility. Syst Biol Reprod Med. 2014 Feb; 60(1): 35-42.  
2) Komiya A, Kato T, Hori T, Fukuoka J, Yasuda K, Fuse H. Application of a new technique, spiral tissue microarrays 
constructed using needle biopsy specimens, to prostate cancer research. Int J Oncol. 2014 Jan; 44(1): 195-202.  
3) Komiya A, Kato T, Kawauchi Y, Watanabe A, Fuse H. Clinical factors associated with sperm DNA fragmentation in male 
patients with infertility. Scientific World Journal. 2014; 2014:Article ID 868303.  
4) Komiya A, Kawauchi Y, Kato T, Watanabe A, Tanii I, Fuse H. Sperm nuclear vacuoles in relation to acrosome reactions and 
sperm motility. Scientific World Journal. 2014; 2014:Article ID 178970 
5) Nozaki T, Asao Y, Kato T, Yasuda K, Fuse H. Hand-assisted, conventional and laparoendoscopic single-site surgery for partial 
nephrectomy without ischemia using a microwave tissue coagulator. Urol J. 2014 Jul; 11(3): 1595-601.  
6) Nozaki T, Morii A, Fujiuchi Y, Fuse H. The effect of selective renal parenchymal clamping during laparoscopic partial 
nephrectomy on early postoperative renal function: a preliminary report. Urol J. 2014 May; 11(2): 1415-22.  
7) Nozaki T, Kato T, Komiya A, Fuse H. Retraction-related acute liver failure after urological laparoscopic surgery. Curr Urol. 
2014 Oct; 7(4): 199-203.  
8) Okumura A, Tsuritani S, Nozaki T, Kimura H, Kazama T. A randomized study comparing once-daily and thrice-daily naftopidil 
75 mg/day for lower urinary tract symptoms of benign prostatic hyperplasia. World J Nephrol Urol. 2014 Jun; 3(2): 72-82.  
9) Akino H, Namiki M, Suzuki K, Fuse H, Kitagawa Y, Miyazawa K, Fujiuchi Y, Yokoyama O. Factors influencing patient 
satisfaction with antimuscarinic treatment of overactive bladder syndrome: results of a real-life clinical study. Int J Urol. 2014 
Apr; 21(4): 389-94.  
10) Hori T, Kato T, Komiya A, Fuse H, Nunomura S, Fukuoka J, Nomoto K. Primary melanoma of the urinary bladder identified 
by urine cytology: A rare case report. Diagn Cytopathol. 2014 Dec; 42(12): 1091-5.  
11) 野崎哲夫，飯田裕朗，加藤智規，保田賢司，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹．後腹膜腫瘤に対する腹腔鏡下生検の
臨床的検討．日本腎泌尿器疾患予防医学研究会誌．2014；22(1)：49-51．
 
◆ 症例報告
1) 渡部明彦，飯田裕朗，森井章裕，小宮 顕，布施秀樹，水野一郎．挿入後 16 年目に外尿道口から陰茎プロステーシ
スの脱出をきたした 1 例．日本性機能学会雑誌．2014；29(3)：237-41．
2) 奥村昌央，釣谷晋二，高川 清，野原隆弘．進行性前立腺癌の皮膚転移の 1 例．泌尿器外科．2014；27(6)：1001-4．
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◆ 総 説
1) Komiya A, Watanabe A, Kato T, Kawauchi Y, Fuse H. Observation of spermatozoa by a high-magnification microscope. 
Reprod Med Biol. 2014; 13: 21-8.  
2) 小宮 顕，布施秀樹．男性サイドからみて 生殖医療の現状と展望 ピンポイント小児医療 特集／日常診療にお
ける性分化の診かた．小児内科．2014；46：955-8．
3) 小川良平，渡部明彦，森井章裕，近藤 隆．超音波による遺伝子導入とマイクロバブル．日本ソノケミストリー学
会誌．2014；8：11-5．
4) 小川良平，渡部明彦，森井章裕，マリアム アリ ハサン，近藤 隆．マイクロバブル製剤を利用した超音波による
ドラッグデリバリー In 特集「ファインバブル最前線」．化学工学．2014；78：611-4．
◆ 学会報告
1) 飯田裕朗，加藤智規，保田賢司，野崎哲夫，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹．膀胱癌梨状筋転移の 1 例．第 127 回
富山県泌尿器科医会；2014 Jan 11；富山．
2) 森井章裕，伊藤崇敏，渡部明彦，小宮 顕，布施秀樹．巨大異所性前立腺肥大症の 1 例．第 127 回富山県泌尿器科
医会；2014 Jan 11；富山．
3) 奥村昌央．前立腺生検後の前立腺膿瘍の 1 例．第 127 回富山県泌尿器科医会；2014 Jan 11；富山．
4) 奥村昌央．膀胱癌リンパ節転移からの下大静脈への進展例．第 127 回富山県泌尿器科医会；2014 Jan 11；富山．
5) 飯田裕朗，加藤智規，保田賢司，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹．膀胱異物の一例．第 443 日本泌尿器科学会北陸
地方会；2014 Mar 1；金沢．
6) 加藤智規，小宮 顕，上田泰次，長谷川譲，米満吉和，市川智彦，布施秀樹．前立腺癌肺転移モデルに対する新し
い免疫療法の試み－センダイウイルスベクター活性化樹状細胞療法の検討－．第 18 回北陸泌尿器科 Basic Research 
Meeting；2014 Mar 1；金沢．
7) 森井章裕，伊藤崇敏，渡部明彦，小宮 顕，布施秀樹．腎動脈瘤自家腎移植の 1 例．第 128 回富山県泌尿器科医会；
2014 Apr 3；富山．
8) 野崎哲夫，飯田裕朗，加藤智規，保田賢司，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹．精嚢腫瘍を疑った 1 例．第 128 回富
山県泌尿器科医会；2014 Apr 3；富山．
9) 小宮 顕，加藤智規，堀 隆，福岡順也，保田賢司，野崎哲夫，藤内靖喜，布施秀樹．針生検標本を用いた組織ア
レイ・スパイラルアレイの開発と前立腺癌での予後因子の網羅的検討．第 102 回日本泌尿器科学会総会；2014 Apr 
24-27；神戸．
10) 森井章裕，飯田裕朗，伊藤崇敏，加藤智規，保田賢司，小宮 顕，布施秀樹．膀胱癌に対する second TUR の検討．
第 102 回日本泌尿器科学会総会；2014 Apr 24-27；神戸．
11) 伊藤崇敏，森井章裕，渡部明彦，野崎哲夫，小宮 顕，布施秀樹．腎血管筋脂肪腫に対するエベロリムスの使用経
験．第 102 回日本泌尿器学会総会；2014 Apr 24-27；神戸．
12) 加藤智規，飯田裕朗，伊藤崇敏，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，野崎哲夫，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹．当
院における GnRH-antagonist の使用経験 性ホルモン値に関する検討を中心に．第 102 回日本泌尿器学会総会；2014 
Apr 24-27；神戸．
13) 飯田裕朗，森井章裕，保田賢司，山崎いずみ，野崎哲夫，布施秀樹．前立腺癌に対する強度変調放射線治療（IMRT）
の治療経験．第 102 回日本泌尿器学会総会；2014 Apr 24-27；神戸．
14) 小川良平，渡部明彦，森井章裕，フェリル ロレト，近藤 隆．超音波遺伝子導入に影響する要因 -in vitro での検討
- ．領域横断 6 シンポジウム「超音波と DDS」．日本超音波医学会第 87 回学術集会；2014 May 9-11；横浜．
15) 森井章裕，伊藤崇敏，加藤智規，保田賢司，渡部明彦，小宮 顕，布施秀樹，山下昭雄．自家腎移植を施行した腎
動脈瘤の 1 例．第 444 回日本泌尿器科学会北陸地方会；2014 Jun 9；金沢．
16) 保田賢司，飯田裕朗，加藤智規，森井章裕，渡部明彦，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹．骨転移を有する前立腺癌
患者におけるビスフォスフォネート製剤関連顎骨壊死（BRONJ）をきたした 3 例．第 19 回北陸前立腺癌研究会；2014 
Jun 9；金沢．
17) 小宮 顕，加藤智規，川内葉子，渡部明彦，布施秀樹．男性不妊症における精子 DNA 断片化の検討．日本アンドロ
ロジー学会第 33 回学術大会ならびに総会；2014 Jun 12-13；軽井沢．
18) 渡部明彦，伊藤崇敏，加藤智規，森井章裕，小宮 顕，布施秀樹．挿入後 16 年目に尿道から脱出した陰茎プロステ
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ーシスの 1 例．第 24 回日本性機能学会中部総会；2014 Jun 21；和歌山．
19) 川口寛介，中野 元，早川清美，中林千代子，藤内靖喜，布施秀樹．根治的前立腺全摘除術患者の尿道留置カテー
テル抜去後早期における尿失禁に関する検討．第 27 回北陸排尿障害研究会；2014 Jul 6；金沢．
20) 中野 元，川口寛介，早川清美，中林千代子．前立腺がんにて尿閉をきたした 1 例に対する尿道カテーテル抜去前
の自己導尿指導•自己導尿開始後の行動療法が及ぼす影響．第 27 回北陸排尿障害研究会；2014 Jul 6；金沢．
21) 野崎哲夫，伊藤崇敏，森井章裕，渡部明彦，小宮 顕，布施秀樹．Epithelioid angiomyolipoma の 1 例．第 129 回富
山県泌尿器科医会；2014 Jul 17；富山．
22) 加藤智規，飯田裕朗，保田賢司，藤内靖喜，布施秀樹．トルソー徴候を示した浸潤性膀胱癌の 1 例．第 129 回富山
県泌尿器科医会；2014 Jul 17；富山．
23) 加藤智規，保田賢司，飯田裕朗，森井章裕，野崎哲夫，藤内靖喜，小宮 顕，冨原 圭，仲盛健治，野口 誠，布
施秀樹．Bone targeting therapy に関連する顎骨壊死に顎骨周囲膿瘍を併発した 2 例．第 52 回日本癌治療学会学術総
会；2014 Aug 28-30；横浜．
24) 渡部明彦，森井章裕，小川良平，近藤 隆，小宮 顕，布施秀樹．アドバンストセミナー「勃起障害治療への新テ
クノロジーの応用」－超音波照射と血管内皮細胞における HO-1 発現誘導－．第 25 回日本性機能学会総会；2014 Sep 
6；仙台．
25) 野崎哲夫，加藤智規，伊藤崇敏，森井章裕，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹．当科における 3T MRI を用いた前立
腺癌診断の有用性．第 18 回北陸腎泌尿器癌研究会；2014 Sep 20；金沢．
26) 飯田裕朗，加藤智規，保田賢司，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹．類上皮型腎血管筋脂肪種の一例．第 445 回日本
泌尿器科学会北陸地方会；2014 Sep 20；金沢．
27) 保田賢司，飯田裕朗，加藤智規，山崎いずみ，渡部明彦，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹．前立腺肥大症に対する
デュタステリドの有用性の検討．第 64 回日本泌尿器科学会中部総会；2014 Oct 17-19；浜松．
28) 加藤智規，飯田裕朗，渡部明彦，伊藤崇敏，森井章裕，保田賢司，野崎哲夫，藤内靖喜，小宮 顕，三輪重治，井
村穣二，布施秀樹．トルソー症候群を契機に発見された PTHrP 産生かつ GCSF 産生膀胱癌の 1 例．第 64 回日本泌
尿器科学会中部総会；2014 Oct 17-19；浜松．
29) 藤内靖喜，保田賢司，飯田裕朗，伊藤崇敏，森井章裕，渡部明彦，小宮 顕，布施秀樹．局所前立腺癌に対する高
線量率組織内照射（HDR-Brachytherapy）の治療成績．第 64 回日本泌尿器科学会中部総会；2014 Oct 17-19；浜松．
30) 野崎哲夫．Paraganglioma の 1 例．第 130 回富山県泌尿器科医会；2014 Oct 23；富山．
31) 飯田裕朗．浸潤性尿管癌の 1 例．第 130 回富山県泌尿器科医会；2014 Oct 23；富山．
32) 奥村昌央．膀胱腸瘻をきたした浸潤性膀胱癌の 1 例．第 130 回富山県泌尿器科医会；2014 Oct 23；富山．
33) 奥村昌央．BCG 膀胱内注入後 腎•前立腺に肉芽腫性病変をきたした 1 例．第 130 回富山県泌尿器科医会；2014 Oct 
23；富山．
34) 中野 元，早川清美，藤内靖喜．前立腺癌に対する高線量率組織内照射の当院での運用状況．第 15 回日本クリニカ
ルパス学会学術集会；2014 Nov 14-5；福井．
35) 小宮 顕，渡部明彦，加藤智規，川内葉子，山崎いずみ，布施秀樹．男性不妊症における QOL の評価．第 59 回日
本生殖医学会学術講演会総会；2014 Dec 4-5；東京．
36) 渡部明彦，保田賢司，野崎哲夫，小宮 顕，布施秀樹．両側副腎骨髄脂肪腫の 1 例．第 446 回日本泌尿器科学会北
陸地方会；2014 Dec 7；金沢．
37) 奥村昌央，森井章裕，桐山正人，高松秀行，清水正司，高川 清．FDG-PET/CT が診断に有用であった進行性非セ
ミノーマの 1 例．第 446 回日本泌尿器科学会北陸地方会；2014 Dec 7；金沢．
38) 上村吉穂，一松啓介，江川雅之，奥村昌央．12 年間放置された両側尿管ステントに伴った多発尿路結石症の 1 例．
第 446 回日本泌尿器科学会北陸地方会；2014 Dec 7；金沢．
39) 藤内靖喜，保田賢司，飯田裕朗，森井章裕，渡部明彦，小宮 顕，野村邦紀，布施秀樹．局所前立腺癌に対する高
線量率組織内照射（HDR-Brachytherapy）の Risk 群別の治療成績．第 30 回前立腺シンポジウム；2014 Dec 13-14；東
京．
40) 小川良平，渡部明彦，森井章裕，近藤 隆．超音波による遺伝子発現制御．第 7 回超音波とマイクロバブルの相互
作用に関するシンポジウム；2014 Dec 19；横浜．
41) 谷井一郎，荒舘 忠，高崎一朗，小宮 顕，松田恒平．哺乳類精子－卵丘細胞相互作用におけるニューロキニン A
の役割．第 118 回日本解剖学会総会•学術集会；2013 Mar 28-30；高松．
42) Lee SH, Kumagai N, Nakagawa H, Fuse H, Tobe K, Origasa H. Association between pioglitazone and bladder cancer by a 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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nested case-control study. 8th Asian Conference on Pharmacoepidemiology; 2013 Oct 25-27; Hong-Kong.（2013 年未掲載分） 
◆ その他 
1) 布施秀樹．巻頭言．富山大学医学部泌尿器科同門会誌 第 6 号．2014；Jan．
2) 布施秀樹．片山 喬先生のご逝去を悼む．日本泌尿器科学会誌．2014；105(1)：1-2．
3) 布施秀樹．男性不妊症．金沢医科大学講義．2014 Apr 30．
4) 布施秀樹．富大病院最前線．富山新聞．2014 Jul 28．
5) 布施秀樹，関 成人．抗コリン薬の過去・現在・未来（第 63 回日本泌尿器科学会中部総会ランチョンセミナー）．
MEDICAMENT NEWS 第 2100 号．2014．
6) 布施秀樹．疾患継続研究 平成 18 年～22 年度成果報告書．2014．
7) 布施秀樹．巻頭言．富山大学医学部泌尿器科同門会誌．第 7 号．2015；Jan.
8) 小宮 顕．尿トラブル 我慢していませんか？②．北日本放送「いっちゃん☆メディコ」；2014 May 12．
9) 小宮 顕．前立腺がん①．北日本放送「いっちゃん☆メディコ」；2014 May 19．
10) 小宮 顕．前立腺がん②．北日本放送「いっちゃん☆メディコ」；2014 May 26．
11) 小宮 顕，加藤智規，川内葉子，渡部明彦，布施秀樹．男性不妊症における精子 DNA 断片化の検討．日本アンドロ
ロジー学会第 33 回学術大会ならびに総会記事．2014；XXXIII：134． 
12) 小宮 顕．去勢抵抗性前立腺がん（CRPC）．ポイントにタッチ！前立腺がんマスター講座．PROSTELLA．2014；5：
6-7．
13) 小宮 顕．特別講演 CRPC 治療の最新情報．第 21 回東濃前立腺研究会；2014 Aug 7；多治見．
14) 小宮 顕．アビラテロンの適正使用に関する Advisory Board Meeting；2014 Aug 8；東京．
15) 小宮 顕．臨床研究のあり方．日本泌尿器科学会教育ワークショップ；2014 Aug 21-23；福岡．
16) 小宮 顕．特別講演 男性不妊症の診断と治療．男性不妊症教室；2014 Sep 6；富山．
17) 小宮 顕．尿道カテーテル留置に関するインシデントより．富山大学附属病院第 40 回インシデント事例検討会；2014 
May 22；富山．
18) 小宮 顕．全国の医療事故事例報告から．富山大学附属病院平成 26 年度 第 10 回研修医イブニングセミナー；2014 
Sep 17；富山．
19) 小宮 顕，溝上 敦，大山伸幸，近沢逸平．北陸がんプロフェッショナルホームページ 患者様・一般の方 各種
がんの解説 前立腺がん（ http://www.gan-pro.com/public/cancer/urol.html ）．2014 Sep 19 （改定）．
20) 小宮 顕．特別講演 CRPC における治療戦略．能登泌尿器学術講演会；2014 Sep 26；七尾．
21) 小宮 顕．男性不妊特集 富山県女性健康相談センタ ・ー不妊専門相談センター．おたより通信第 13 号；2014 Nov．
22) 小宮 顕．男性不妊症における精子 DNA 断片化の検討．第 7 回富山大学医学部泌尿器科同門会学術講演会；2014 Dec 
6；富山．
23) 藤内靖喜．尿のトラブル①．過活動膀胱．北日本放送「いっちゃん☆メディコ」；2014 May 5．
24) 藤内靖喜．局所前立腺癌に対する高線量率組織内照射の Risk 群別の治療成績．第 7 回富山大学医学部泌尿器科同門
会学術講演会；2014 Dec 6；富山．
25) Nozaki T, Asao Y, Kato T, Morii A, Fujiuchi Y, Komiya A, Fuse H. Multiple organ retraction during urological laparoscopic 
surgery. Surg Endosc. 2014; 28: S173.  
26) 野崎哲夫．泌尿器ストマと術後管理．第 22 回北越ストーマリハビリテーション講習会；2014 Mar 7；富山．
27) 野崎哲夫．3T MRI による前立腺癌診断の有用性．第 7 回富山大学医学部泌尿器科同門会学術講演会；2014 Dec 6；
富山．
28) 渡部明彦．オストメイトの排尿障害・性機能障害．第 22 回北越ストーマリハビリテーション講習会；2014 Mar 7；
富山．
29) 渡部明彦．ED 診療の基本．キッセイ薬品工業株式会社社内研修会；2014 Sep 26；富山．
30) 渡部明彦．両側副腎骨髄脂肪腫の 1 例．第 7 回富山大学医学部泌尿器科同門会学術講演会；2014 Dec 6；富山．
31) 保田賢司．前立腺癌について（主に CRPC に対する新規薬剤を中心に）．あすか製薬社内研修会；2014 Jul 14；富山．
32) 保田賢司．CRPC の治療．ヤンセンファーマ社内講義；2014 Jul 16；富山．
33) 保田賢司．前立腺肥大症に対するデュタステリドの有用性の検討．第 7 回富山大学医学部泌尿器科同門会学術講演
会；2014 Dec 6；富山．
34) 加藤智規，風間泰蔵，奥村昌央，釣谷晋二，布施秀樹．当院および関連施設におけるエンザルタミドの初期使用経
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験．Prostate cancer forum in 富山；2014 Nov 6；富山．
35) 加藤智規．トルソー症候群を併発した膀胱癌の 1 例．第 7 回富山大学医学部泌尿器科同門会学術講演会；2014 Dec 6；
富山．
36) 飯田裕朗．アキシチニブ減量投与にて長期間 SD を維持した転移性腎細胞癌の 1 例．富山県腎細胞癌学術講演会；
2014 Jul 3；富山．
37) 飯田裕朗．類上皮型腎血管筋脂肪腫の 1 例．第 7 回富山大学医学部泌尿器科同門会学術講演会；2014 Dec 6；富山．
38) 風間泰蔵．尿のトラブル（上）頻尿．北日本新聞．2014 Nov 14．
39) 風間泰蔵．尿のトラブル（中）尿漏れ．北日本新聞．2014 Nov 19．
40) 風間泰蔵．尿のトラブル（下）生活上の注意．北日本新聞．2014 Nov 26．
41) 風間泰蔵．進行性精巣腫瘍の 1 例．第 7 回富山大学医学部泌尿器科同門会学術講演会；2014 Dec 6；富山．
42) 奥村昌央．FDG-PET/CT が診断に有用であった進行性非セミノーマの 1 例．第 7 回富山大学医学部泌尿器科同門会
学術講演会；2014 Dec 6；富山．
43) 里見定信．尿膜管腫瘍と鑑別が困難であった魚骨による膀胱周囲肉芽腫の 1 例．第 7 回富山大学医学部泌尿器科同
門会学術講演会；2014 Dec 6；富山．
44) 永川 修．PAD に対する和温療法の経験．第 7 回富山大学医学部泌尿器科同門会学術講演会；2014 Dec 6；富山．
45) 木村仁美．乳頭状腎細胞癌の 1 例．第 7 回富山大学医学部泌尿器科同門会学術講演会；2014 Dec 6；富山．
46) 森井章裕．膀胱癌に対する second TUR の検討．第 7 回富山大学医学部泌尿器科同門会学術講演会；2014 Dec 6；富
山．
47) 一松啓介．当科における前立腺癌診療．第 7 回富山大学医学部泌尿器科同門会学術講演会；2014 Dec 6；富山．
48) 宮富良穂．r-TUL における尿管結石除去用カテーテル Accordion の使用経験．第 7 回富山大学医学部泌尿器科同門会
学術講演会；2014 Dec 6；富山．
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